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Tilastokeskuksen julkaisu 'Majoitusliikkeiden kapasiteetti' kuvaa olemassa 
olevaa maksimi kapasiteettia. Suppeampia tietoja avoinna olevasta kapasi­
teetista julkaistaan kuukausittain tilastotiedotteessa 'Majoitustilasto'.
Majoitustilassa on tuotettu vuodesta 1971. Lisäyksenä viime vuoteen on 
tässä julkaisussa taulukot hotelliketjujen ja leirintäalueiden majoitusti­
loista.
Majoitustilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Arto Luhtio. Julkai­
sun laadintaan on osallistunut tilastonpitäjä Marjut Tuominen.
Helsingissä maaliskuussa 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Al estai o
Förord
Statistikcentralens Publikation "Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet" 
beskriver den maximala existerande kapaciteten. Mindre detaljerade uppgif- 
ter om den tillgängliga kapaciteten utges varje mlnad i statistisk rapport 
"Inkvarteringsstatistik".
Inkvarteringsstatistik har publicerats sedan Sr 1971. Som nyhet inne hSl- 
ler denna Publikation tabeller över hotellkedjornas och camping platsernas 
inkvartering.
överaktuarie Arto Luhtio har lett arbetet med inkvarteringsstatistiken. 
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Foreword
The publication "Accommodation capacity" describes the maximum existing 
accommodation capacity. Limited data on the capacity available are 
published monthly in statistical reports "Accommodation statistics".
Accommodation statistics have been published since 1971. Compared to last 
year this publication additionally includes tables on the accommodations 
of hotel chains and camping sites.
Senior statistician Arto Luhtio has been in charge of the production of 
accommodation statistics. Assistant Statistician Marjut Tuominen has 
participated in the compilation of the publication.
Helsinki, March 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Al estai o
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Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit (ml. motellit) ja matkustaja- 
kodit sekä suuri osa retkeilymajoista, lomakylistä ja täysi hoi toi öistä eli 
kaikki lääninhallitusten majoitustoimintaa varten myöntämän elinkeinoluvan 
omistavat liikkeet (as. 502/69). Leirintäalueet sisältyvät tilastoon 
kesästä 1986 lähtien. Niiden majoitustilat on esitetty erikseen taulukossa 
7.
Tämän tilastotiedotteen sisältämät tiedot kuvaavat vuoden 1987 alussa ole­
massa olevaa majoitusliikkeiden kapasiteettia, leirintäaluetiedot kesää 
1986. Tiedot on kerätty 1986/1987 suoraan majoitusliikkeiltä lähinnä pos­
titiedusteluna. Tilastossa on mukana n\yös tietoja kerättäessä tilapäisesti 
suljettuna ollut majoituskapasiteetti, lähinnä osan vuotta käytössä olevat 
majoitustilat.
Majoitusliikkeet on taulukoissa yleensä jaoteltu hotelleihin ja muihin ma­
joitusliikkeisiin. Viimeksimainittuun luokkaan kuuluvat matkustajakodit, 
retkeilymajat, lomakylät ja täysihoitolat. Hotellit on luokiteltu eri 
tyyppeihin niiden toiminnallisen luonteen perusteella: kokoushotellit, lo­
mahotellit, taajamahotellit, muut hotellit joissa on anniskeluoikeudet, 
asuntohotellit, kesähotellit ja muut hotellit. Neljässä ensinmainitussa 
luokitteluperusteena on Oy Alko Ab:n anniskeluravintolaluokitus. Sekä ho­
tellien että muiden majoitusliikkeiden tyypitys on joidenkin liikkeiden 
kohdalla tulkinnanvarainen, ne saattavat esim. sisältää sekä hotelli- että 
retkeilymajatyyppisiä majoitustiloja. Myös leirintäalueiden majoitustilat 
saattavat olla jopa hotellitasoisia. Hotelliketjujen kapasiteetti tiedot 
(taulukko 6) ovat ajan tasalla ainakin niiden ketjujen osalta, joille Ti­
lastokeskus tulostaa tietoja huoneiden käytöstä ja yöpymisistä.
Käsitteitä ja määritelmiä
H o t e l l i  on majoitusliike, jossa on vastaanottopalvelu ja johon kuu­
luu tai jonka yhteyteen on muuten järjestetty ravintola (poikkeuksena asun­
tohotellit) ja jonka palvelu- ja varustetaso täyttää tietyt vaatimukset1).
M a t k u s t a j a k o t i  on tämän tai matkailumajan, majatalon, kieva­
rin tms. nimisenä toimiva majoitusliike1).
1) Määrittely perustuu majoitus- ja ravitsemisliiketoimikunnan mietintöön
(Komiteamietintö 1980:39)
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R e t k e i l y m a j a  on pääasiassa vapaa-ajan matkailijoille tarkoi­
tettu huonepalvelua vailla oleva majoitusliike, jossa on omien vuodevaat­
teiden käyttömahdollisuus!). Hotel li tasoiset retkeilymajat (= retkeilyho- 
tellit) sisältyvät hotelleihin.
L o m a k y l ä  on lomamökkien muodostama alue, jossa majoitus tapahtuu 
pääasiassa mökeissä mutta myös muissa sisätiloissa1). Huomattakoon, että 
hotel 1itasoiset lomakylät sisältyvät lomahotelleihin.
T ä y s i h o i t o 1 a on tällä tai loma-, lepo- tai virkistySkodin tms. 
nimisenä toimiva yleensä pitempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu majoitus­
liike, jonka palveluihin aina sisältyy mahdollisuus täysihoitoon1).
H u o n e i d e n  l u k u m ä ä r ä  on suurin vuoden aikana käytettävissä 
oleva huoneiden tai mökkien lukumäärä. Mukaan ei kuitenkaan lasketa tila- 
päistiloja, joita ainoastaan poikkeuksellisesti käytetään majoitustarkoi- 
tuksiin. Sviitit ja ne lomamökit, joissa on useita yhdessä käytettäväksi 
tarkoitettuja huoneita, lasketaan yhdeksi huoneeksi.
O s a n  v u o t t a  avoinna olevaksi on v:sta 1985 lähtien määritelty 
majoitusliike, joka on avoinna vuodessa enintään 6 kk, (vuosina 1971-1984 
enintään 11 kk).
Majoitusliikkeiden kapasiteetti v. 1987
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja 593:sta hotellista (v. 1986 alussa 
581), 335:stä matkustajakodista, retkeilymajasta, lomakylästä ja täysihoi- 
tolasta (353) sekä 347:stä leirintäalueesta.
Vuodepaikkoja oli hotelleissa n. 63 000, matkustajakodeissa ym. n. 15 000 
ja leirintäalueilla n. 22 000.
Ympärivuotisia (yli 6 kk avoinna) oli hotelleista 534, matkustajakodeista 
ym. 250 ja leirintäalueista 52.




Inkvarteringsstatistiken innehlller samtliga hotell (inkl. motell) och re- 
sandehem samt en stör del av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensiona- 
ten, dvs. alla de anläggningar som länstyrelsen beviljat näringstillstlnd 
för inkvarteringsrörelse (förordn. 502/69). Campingplatserna inglr i Sta­
tistiken fr.o.m. sommaren 1986. Deras inkvarteringskapacitet ges skilt i 
tabell 7.
Uppgifterna i denna statistiska rapport beskriver inkvarteringsanläggning- 
arnas kapacitet i början av 1987 uppgifterna om campingplatserna gäller 
sommaren 1986. Uppgifterna har insamlats 1986/1987 direkt av inkvarterings- 
anläggningarna huvudsakligen med hjälp av postenkät. Statistiken omfattar 
även uppgifter om de inkvarteringsanläggningar som varit tili fälligt 
stängda, dvs. inkvarteringsställen som använts endast en del av Sret.
I tabellerna har inkvarteringsanläggningarna i allmänhet indelats i hotell 
och övriga inkvarteringsanläggningar. Till den sistnämnda gruppen hör re- 
sandehem, vandrarhem, semesterbyar och pensionat. Hotellen har klassifice- 
rats i olika typer pl basen av verksamheten: kongresshotell, semesterho- 
tell och tätortshotel1 andra hotell med utskänkningsrälligheter, rumsho- 
tell, sommarhotell och övriga hotell. I de fyra första har som klassifice- 
ringskriterium använts Oy Al ko Ab:s klassificering.
Indelningen av blde hotell och andra inkvarteringsanläggningar lämnar för 
nigra anläggningars del rum för tolkning, de kan t.ex. innehälla inkvarte- 
ring av blde hotell- och vandrarhemstyp. Även campingplatsernas inkvarte- 
ring kan ha hotellStandard. Uppgifterna om hotellkedjornas kapacitet 
(tabell 6) är uppdaterade när det gäller de kedjor för vilka Statistik 
centralen uttar uppgifter om rumsanvändning och övernattningar.
Begrepp och definitioner
H o t e l l  är en inkvarteringsanläggning som har receptionsservice och 
tili vilken hör eller i anslutning tili vilken i övrigt finns en restau- 
rang (undantag: rumshotell) och vars Service- och utrustningsnivl fyller 
vissa krav^ •
R e s a n d e h e m  ären inkvarteringsanläggning som verkar under benäm- 
ning härbärge, värdshus, gästgiveri o.dyl^.
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V a n d r a r h e m  är en inkvarteringsanläggning utan rumsbetjäning av- 
sedd för semesterresenärer och där egna sängkläder kan användas^. Vand­
rarhem med hotel 1 standard inglr i uppgifterna om hotel 1.
S e m e s t e r b y  är ett omrlde med semesterstugor där inkvarteringen i 
huvudsak sker i stugor, men ocksl l andra utrymmen1). Det bör observeras 
att semesterbyar med hotel 1 standard inglr i semesterhotellen.
A n t a l  r u m  är det största antalet rum eller stugor disponibla under 
âret. Tillfälliga utrymmen som endast i undantagsfall används för inkvar- 
tering räknas inte med. De sviter och semesterstugor som har fiera rum för 
gemensamt bruk räknas som ett rum.
Inkvarteringsanläggningar v e r k s a m m a  e n d a s t  e n  d e l  a v  
I r e t är sldana anläggningar som har öppet mindre än ett halvt lr eller 
jämnt ett halvt Sr (fr.o.m. 1985, 1971-1984 mindre än ett Sr).
Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 1987
Denna statistiska rapport innehlller uppgifter om 593 hotell (581 i början 
av är 1986), 335 resandehem, vandrarhem, semesterbyar och pensionat (353) 
samt om 347 campingplatser.
Hotelien hade ca 63 000 bäddplatser, resandehemmen m.m. ca 15 000 och cam- 
pingplatserna ca 22 000 bäddplatser.
Av hotelien hade 534 öppet âret runt (mer än 6 min.), av vandrarhemmen 
m.m. 250 och av campingplatserna 52.
1) Definitionen grundar sig pl ett betänkande av kommittén för




The accomodation statistics include all hotels (incl. motels) and guest 
houses, as well as most of the youth hostels, holiday villages and 
boarding houses, i.e. all officially licenced accomodation establishments. 
Camping sites are included in the statistics since summer 1986. The 
accommodation facilities of the camping sites are given separately in 
table 7.
The statistics in this report describe the capacity of accommodation 
establishments as at the beginning of 1987 the data on camping sites the 
summer of 1986. The data were collected by postal inquiry from the 
accommodation establishments at the end of 1986. The statistics also 
include the accommodation capacity closed temporarily at the time of data 
collection, i.e. seasonal accommodations.
In the tables accommodation establishments are generally divided into 
hotels and other accommodation establishments, the latter category 
comprising guest houses, youth hostels, holiday villages and boarding 
houses. Hotels are classified by type of function into: congress hotels, 
resort hotels, hotels in population centres, other hotels licenced to sell 
alcoholic beverages, residential hotels, summer hotels and other hotels. 
The four first mentioned are classified according to Oy Alko Ab's (state 
alcohol monoply of Finland) classification of restaurants licenced to sell 
alcoholic beverages. The classification of both hotels and other 
accommodation establishments by type is open to various interpretations, 
they can include accomodation both of hotel type and of youth hostel type. 
The accommodations in camping sites can also be of hotel level. The data 
on the capacity of hotel chains (table 6) are up-to-date at least for the 
chains of which the Central Statistical Office of Finland produces outputs 
concerning the use of rooms and overnight stays.
Concepts and definitions
H o t e l  is an accommodation establishment with reception service that 
has a restaurant on its premises (exception: residential hotels) and whose 
standard of service and amenities meets certain requirements1).
G u e s t  h o u s e  refers to inns, hostelries and other similar ac­
commodation establishments1 .^
1) The definition is based on the report of the Hotel and Restaurant Com­
mittee (Committee Report 1980:39)
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Y o u t h  h o s t e l  is an accommodation establishment without room 
service and mainly intended for free-time travellers. Guests may bring 
their own bedclothes1).
H o l i d a y  v i l l a g e  is an area with cabins or cottages for holi­
day use where the cabins serve as primary accommodations and additional ac­
commodation may be provided in other indoor facilities1). Note that 
holiday villages of a standard meeting hotel requirements are included in 
resort hotels.
B o a r d i n g  h o u s e  is an accommodation establishment providing 
board and lodging, generally on a longer-term basis1).
N u m b e r  o f  r o o m s  refers to the maximum number of rooms or ca­
bins available during the year. Temporary accommodations are not included. 
Suites and cabins with several rooms for shared use are counted as one room.
S e a s o n a l  accommodation establishment refers to an establishment 
providing service for six months or less per year (as from 1985, 1971-1984 
up to eleven months per year).
Accommodation establishment capacity in 1987
This report presents data on 593 hotels (581 at the beginning of 1986),
335 guest houses, youth hostels, holiday villages and boarding houses 
(353) and 347 camping sites.
The hotels have about 63 000 beds, guest houses etc. about 15 000 beds and 
the camping sites about 22 000 beds.
Of all hotels 534 were open more than six months during the year, of guest 
houses etc. 250 and of camping sites 52.
1) The definition is based on the report of the Hotel and Restaurant Com­
mittee (Committee Report 1980:39).
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Tilastokeskus on nykyaikainen tietopalvelutalo, josta saa nopeasti moni­puolista tietoa kaikilta yhteiskunnan alueilta.
PUHELINPALVELU ERITYISSELVITYKSET
Nämä numerot vastaavat 
kaikkina arkipäivinä 
virka-aikana tilastoja, 
niiden saantia ja käyttöä 
koskeviin tiedusteluihin.
Ympäri vuorokauden toimiva 
automaattinen puhelinvastaaja 
+ kuluttajahinta- ja elinkus- (90) 5 8 0 0 2 2 2
tannusindeksit
+ rakennuskustannusindeksi (90) 17 3 4 2 7 3
aineistoista, räätälöidyt 
tutkimukset ja muut toimeksiannot
TIETOKANTAPALVELUT
Tilastokeskuksen uusin yksikkö (90) 17 341




(90) 17 3 42 2 0  Haastattelututkimukset, (90) 173 4532
173 42 01  erityisselvitykset tilasto- 
17 345 69
TELETIETO
Tilasto- ja indeksitietoja 
videotexin käyttäjille
Tilastotietoja telexin ja telex 122656 tikes sf
telefaxin käyttäjille telefax 1734279
JULKAISUT
Tilastokeskuksesta ilmestyy suora puhelintilaus 
vuosittain yli 400  tieto- (90) 1734535




Kirjasto ja arkisto on avoinna kaikkina 
arkipäivinä klo 8 .00-16 .15  (15.15)
Annankatu 44  
PL 50 4 ,00 101  Helsinki
Tietopalvelu ja neuvonta (90) 173 4220
Lainaus 17 342 01
Telekopiot 17 342 79
Tietoaika ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se kirjoittaa tietoalan 
ja tietoyhteiskunnan uutisista,
Tilastokeskuksen uusista tutkimuk­
sista ja niiden tuloksista sekä 
seuraa alan kansainvälistä ilmainen tilaus
kehitystä. (90 )17 34 535
# PALVELEVA J K ,  TILASTOKESKUS W
Annankatu 44, Postilokero 504, 00101 Helsinki, puh. (90) 17341
Rakentamisen vuoden teemajulkaisut_____________________________ kpl Hinta
8977 Rakentaminen Suomessa 85 ,-
8984 Rakentaminen Suomessa kalvosarja 390,-
8978 Rakennustieturi 14 ,-
8978 Finnish Construction Data ... . 1 4 -
8989 Koulutieto 10 ,-
8956 Kulttuuritilasto 150,-
8985 MuovituoteteoUisuuden jätteet 56 ,-
8962 Rikoskooste 30,-
8911 Taulukoinnista tietoyhteiskuntaan 110 ,-
8967 Tietotekniikka ja suomalainen työ 60 ,-
89 Information Technology and Work, Finland 60,-
8988 Tukku- ja vähittäiskaupan aikasarjat 1968-84 60 ,-
Vastauslähetys I
Hki 10 Lupa 3422 I
\ : j
T S M m ä ä ® .  I
julkaisujen myynti i I
PL 504 I
00003 Helsinki
Voit tilata myös suoraan puhelin 






TL I OOP) 0 0 1








Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1985/86
8912 Taskutilasto kpl
UUTUUDET
Sip Tilaan tällä 
A  kortilla merldtsemäni 
julkaisut:
T i l a s t o k e s k u s
, _ L .
• T l  E T O » A L V E l U T A L O -




























8986 Kuukausi' ja neljännesvuosikatsaukset, vuosikerta







Tilastokeskus, PL 504, 00101 Helsinki 
Puh. (90) 173 4535 
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
FÖRSÄLJNING:
Statistikcentralen, PB 504, 0010) Helsingfors 
Tel. (90) 173 4535 
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 ooh Södra esplansden 4
SALES OF PUBLICATIONS
Central Statistical Office of Finland
P.O.B. 504, SF-OOIOI Helsinki. Finland 
Phone internal. +358  0 1734 535 
Telex 122656 tikes sf
Government Printing Centre bookshops in Helsinki located 
at Annankatu 44 snd Eteläesplanadi 46 6 2 3 7 2 U — 1 2 /2 9 5 7 L /a d s
